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ABSTRAK 
 
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat signifikan 
dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah pun 
terus memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor UMKM, namun kenyataannya 
di lapangan mayoritas UMKM masih berada pada kondisi yang tidak ideal. Hal ini 
disebabkan karena UMKM masih memiliki kelemahan terutama dari sisi pengelolaan atau 
manajerial.  
 
Penelitian ini dilaksanakan pada Paguyuban Cahaya Terang (PCT), sebuah Paguyuban 
pengrajin kulit dari Sukaregang, Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah            (1) 
Mengidentifikasi karakteristik khas PCT; (2) Mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, 
Peluang, serta Ancaman yang secara nyata dihadapi oleh para pengrajin PCT;                     
(3) Merumuskan strategi pengembangan usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnis PCT.  
 
Metode penelitian yang dilakukan berupa penggalian informasi melalui observasi, Focus 
Group Discussion (FGD) dan wawancara. 
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